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Gustav Adolf Kuhfahl: Vorläufiges Nachlassverzeichnis 
 
 
Kapsel 1 
 
 
1. Zur Person:  
 
1.1. persönliche Fotografien 
 
1.2. Tätigkeit im Dresdener Vortragsverein  
 
 
2. Zum Werk: 
 
2.1. Alphabetisches Verzeichnis der Mitarbeiter an der Steinkreuzforschung 
 
2.2. Umfrage betr. Erfassung von Steinkreuzen (1914) 
 
2.3. Auflistung der Steinkreuze in Kartei (separat in 3 Karteikästen!) 
 
2.4. Neueintragungen zum Steinkreuz- Archiv 
 
2.5. Kreuze Königreich Sachsen [I] (1 Mappe m. mont. Fotografien) 
 
2.6. Kreuze Königreich Sachsen [II] (1 Mappe m. mont. Fotografien) 
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2.7. Kreuze Königreich Sachsen [III] (1 Mappe m. mont. Fotografien) 
 
2.8. Kreuze Königreich Sachsen [IV] (1 Mappe m. mont. Fotografien) 
 
2.9. Kreuze Freistaat Sachsen [V] (1933) (1 Mappe m. mont. Fotografien) 
 
2.10. Kreuze in Böhmen (1913(?))  (1 Mappe m. mont. Fotografien) 
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2.11. Kreuze in Preussen (1926) (1 Mappe m. mont. Fotografien) 
 
2.12. Kreuze in Preussen, Prov. Sachsen; Thüringen(1930); Hessen-Fritzlar (1933)
 (1 Mappe m. mont. Fotografien) 
 
2.13. [Mappe ohne Titel] (1 Mappe m. mont. Fotografien) 
 
2.14. eigene Publikationen [I] 1910-1914 
 
2.15. eigene Publikationen [II] 1919-1930 
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 2.16. eigene Publikationen[III] 1931-1938 
 
2.17. Materialsammlungen und Literatur 
 
2.17.1.  2 Mappen zu Steinkreuzen in Baden-Württemberg 
 
2.17.2.  2 Mappen zu Steinkreuzen in Bayern 
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2.17.3.  1 Mappe zu Steinkreuzen in Berlin 
 
2.17.4.  1 Mappe zu Steinkreuzen in Brandenburg 
 
2.17.5.  1 Mappe zu Steinkreuzen in Bremen 
 
2.17.6.  1 Mappe zu Steinkreuzen in Böhmen (u. Mähren) 
 
2.17.7.  1 Mappe zu Steinkreuzen in Hamburg 
 
2.17.8.  2 Mappen zu Steinkreuzen in Hessen 
 
2.17.9.  2 Mappen zu Steinkreuzen in Mecklenburg-Vorpommern 
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2.17.10. 2 Mappen zu Steinkreuzen in Niedersachsen 
 
2.17.11. 2 Mappen zu Steinkreuzen in Nordrhein-Westfalen 
 
2.17.12. 2 Mappen zu Steinkreuzen in Rheinland-Pfalz 
 
2.17.13. 2 Mappen zu Steinkreuzen in Sachsen 
 
2.17.14. 2 Mappen zu Steinkreuzen in Sachsen-Anhalt 
 
2.17.15. 2 Mappen zu Steinkreuzen in Schlesien 
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2.17.16. 1 Mappe zu Steinkreuzen in Schleswig-Holstein/ Pommern 
 
2.17.17. 2 Mappen zu Steinkreuzen in Thüringen 
 
2.17.18. 2 Mappen zu Steinkreuzen im Raum Trier 
 
2.17.19. 1 Mappe zu Steinkreuzen in Österreich (I)/ Schweiz(II) 
 
2.17.20. 1 Mappe zu Steinkreuzen im Ausland 
 
2.17.21. allgemeines zu Steinkreuzen (1 Mappe) 
 
2.17.22 Altgermanische Vorzeit (lose Blätter in Umschlag in Folie) 
 
2.17.23. Grenztheorie (lose Blätter in Umschlag in Folie) 
 
2.17.24. Heimatkundliche Zeitschriften (lose Blätter in Umschlag in Folie) 
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 2.17.25. Photographische Modewandlungen (lose Blätter in Umschlag in Folie) 
 
2.17.26. Rillen- Näpfchen- Literaturbelege (lose Blätter in Umschlag in Folie) 
 
2.17.27. Rundfunk- Notizen 12.8.1927 (lose Blätter in Umschlag in Folie) 
 
2.17.28. Sächsische Sagen in Urkunden (lose Blätter in Umschlag in Folie) 
 
2.17.29. Steine am Weg 1926 (lose Blätter in Umschlag in Folie) 
 
2.17.30. zum Aussehen der Steinkreuze (lose Blätter in Umschlag in Folie) 
 
2.17.31. Übertragungen aller Art (1930) (lose Blätter in Umschlag in Folie) 
 
2.17.32. Urkunden (lose Blätter in Umschlag in Folie) 
 
2.17.33. [unsortierte Literaturauszüge und Materialsammlung] (lose Blätter in 
Folie) 
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2.18. Publikationen anderer Autoren 
 
2.18.1. Anderson, William: „Asgard“. Eddans paradis och andra kultplaster i 
sydsvenska bygder. Karlskrona 1931 
 
2.18.2. Anderson, William: „Sydsvenska kultplaster. Sätryck ur Blekinge 
Hembygdsförbunda arsbok 1933 
 
2.18.3. Bauer, Wilhelm: „Kreuzsteine in Baden, Die Stimme des Blutes erzählt 
den Enkeln von ihren Ahnen“. Rasse und Volk- Sonntagsbeilage des 
„Führer“. Karlsruhe 1934, 12. August, Folge 32, S.125-127.  
 
2.18.4. Beltz, R[obert]: „Grenzsteine bei Schwerin“. Mecklenburg 17.Jg. 
(Schwerin 1922), Nr. 2, S. 40-41 
 
2.18.5. Birkner, Karl: „Mord und Sühnekreuze in der Rudolstädter Gegend. 
Schwarzburgbote. (Rudolstadt. 1926), 20. Juni, Nr.21( 2 Ausgaben) 
 
2.18.6. Block, Robert: „ Alte Steinkreuze in Westthüringen“. Mitteilungen des 
Eisenacher Geschichtsvereins. (Eisenach 1926), 2. Heft, S.230-240 
 
2.18.7. Block; Robert: „Steinkreuze um Eisenach“. Thüringer Monatsblätter 42. 
Jg. (Eisenach 1934), Nr.4, S.60-62 
 
2.18.8. „Das Burgenland- Seine Bäder, Burgen, Sommerfrischen und 
Ausflugsziele“. Landesverband für Fremdenverkehr im Burgenlande 
(Eisenstadt) 
 
2.18.9. Debus: „Die Steinkreuze von Ruppertsburg“. Heimat im Bild. Beilage 
zum Giessener Anzeiger (Gießen). Jag.1925, 15. Jan., Nr.2, S.8 
 
2.18.10. Eisert, Paul: „Das Steinkreuz bei Osterwiek“. Montagsblatt. 
Wissenschaftliche Beilage der Magdeburgschen Zeitung. 75. 
Jg.(Magdeburg 1933), Nr.13, S.104 
 
2.18.11. Erzgräber, Georg: „ Steinerne Zeugen aus vergangenen Tagen“. 
Zwickauer Heimatbogen. 9. Bogen. (Wilkau 1937) Jan. 
 
2.18.12. Fischer, Hanns: „Der Stein der Weisen. Vom Urwesen des deutschen 
Schicksals“. Welt und Haus 27. Jg. (Leipzig 1937), H.5, S.8-9 
 
2.18.13. Florschütz, G[eorg]: „Kreuz, Sporn und Hufeisen. Ein Beitrag zur 
geschichtlichen Wertung der alten Steinkreuze“. Thüringer 
Monatsblätter. 27 Jg. (Erfurt 1919/20), Nr.6, S.63-67 
 
2.18.14. Dr. Frenzel, W.: „Das Sühnekreuz von Dreikretscham“. 
Heimatkundliche Sonderausgabe aus dem Bautzener Tagesblatt 
(Bautzen 1930), Nr.197 
 
2.18.15. Gebhard, Leonhard: „Steinkreuze und Steinsäulen“. Bilder aus der 
Heimat- Beilage des „Oberbayer“(Ebersberg 1929), Nr.1, S. 2-11 
 
2.18.16. „Gesetz zum Schutze von Kunst-, Kultur-, und Naturschutzdenkmalen. 
13 Januar 1934, Nr.3, S.13-22 
 
2.18.17. G., H.: „Oberländische Grabpfosten“. Heimat und Leben. Beilage zur 
Osteroder Zeitung. 1. Jg., (Osterode 1929), Nr. 8 
 
2.18.18. Dr. Herr, O.: „Steine am Wege. Die Zeugen mittelalterlichen Rechts in 
der preußischen Oberlausitz“(Görlitz 1929) 
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2.18.19. Hofmann, Reinhold: „Die Steinkreuze in Sachsen“. Kalender für das 
Erzgebirge und das übrige Sachsen“. 8. Jg. (Leipzig 1912), S.47-53 
 
2.18.20. Hopf, V[altentin]: „Heimatkundliche Mitteilungen: Ein Weiteres zur 
Steinkreuzforschung“. Saalfelder Kreisblatt- Saalfelder Zeitung. 115 Jg. 
(Saalfeld 1932), Nr.37, 2. Feb., 2. Bl.  
 
2.18.21. Hupp, Georg: „Steinkreuze in Pfinzgau“. Mein heimatland.16. Jg. 
(Karlsruhe 1929), H. 8, Nov. 
 
2.18.22. Kaufbeuren, G. Frank: „Bibliothek für Volks- und Heimatkunde“. 
Sonderheft zu den „Deutschen Gauen“, 1905(?) 
 
2.18.23. Kempendorff; P[aul]: „Alte Steinkreuze in unserer Heimat“. Strehlener 
Heimatbuch 5. Bd. (Stehlen[i. Schlesien] 1929), S. 49-56 
 
2.18.24. Kirschner, Adolf: „Wanderungen im Zick- Zack“. Deutsches Volksblatt 
Unterhaltungsbeilage zu „Aus deutschen bergen“.(Aussig), Jg. 1909, 
Nr.2, S.2-3 
 
2.18.25. Hnietsche, Herbert: „Alte Steinkreuze in Thüringen“. Thüringer 
Kalender 1920. (Eisenach 1919), S.35-37 
2.18.26. „Das Knoblauchland in der Nürnberger Gegenwart“. Fränkische 
Heimat. 18. Jg. (Nürnberg 1939), H. 2, S.19-25 
 
2.18.27. „Mittelalterliche Kreuzsteine in Niedersachsen“. Heimatbeobachter. 
Sonntagsbeilage zum Hildesheimer Beobachter. 2.Jg.(Hildesheim 
1936), Nr.28, S. 4-5 
 
2.18.28. Krieg, Reinhold: „Die Steinkreuze am und im Harz“. Der Harz. 
Montagszeitschrift des Harzklubs. Jg. 1922 (Magdeburg), H.7, S.113-
115 (Teil II) 
 
2.18.29. Krieg, R[einhold]: „ Die Steinkreuze Am und im Harz“. Der Harz. 
Montagszeitschrift des Harzklubs. Jg. 1922 (Magdeburg) ; H.9., S.139-
141 (Teil III) 
 
2.18.30. Kutzer, Paul: „Alte Steinkreuze in Schlesien“. Schlesische 
Heimatblätter. Zeitschrift für schlesische Kultur. 3.Jg. (Hirschberg i. 
Schles. 1909/10); H.17, 1910, S. 446-450 
 
2.18.31. Kutzer, Paul: „Steinkreuze in Schlesien“. Schlesien. Illustrierte 
Zeitschrift für die Pflege der heimatlichen Kultur. 7. Jg. (Breslau u. 
Kattowitz 1913/14), S. 9-15 
 
2.18.32. Kutzer[hier Kotzur], Paul: „ Steinkreuze in Oberschlesien“. Der 
schwarze Adler. 2. Jg. (Kattowitz 1920), 13. Sept., Nr.55, S.2-3 
 
2.18.33. Kunze W[alter]: „Von steinkreuzen in Feld und Wald“. Germanien. 
Monatshefte zur Vorgeschichte zur Erkenntnis deutschen Wesens. 7. 
Jg.(Leipzig 1935), H.10, S.291-298 
 
2.18.34. Lange, Wilhelm: „Über Steinkreuze“. Touristische Mitteilungen aus 
Hessen, Nassau, Frankfurt a. M., Waldeck und den Grenzgebieten. 17. 
Jg. (Kassel 1909), Nr. 2, S. 14-16 
 
2.18.35. Lange, Wilhelm: „Über Steinkreuze“. Touristische Mitteilungen aus 
Hessen, Nassau, Frankfurt a. M., Waldeck und den Grenzgebieten. 17. 
Jg. (Kassel 1909),Nr. 3, S. 14-16 
 
2.18.36. Lange, Wilhelm: „Über Steinkreuze“. Touristische Mitteilungen aus 
Hessen, Nassau, Frankfurt a. M., Waldeck und den Grenzgebieten. 17. 
Jg. (Kassel 1910),Nr.5, S. 49-52 
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2.18.37. Lange, Wilhelm: „Über Steinkreuze“. Touristische Mitteilungen aus 
Hessen, Nassau, Frankfurt a. M., Waldeck und den Grenzgebieten. 17. 
Jg. (Kassel 1911),Nr.5, S. 53-55 
 
2.18.38. Lichtenfeld, Karl: „ Verschollene Gedenksteine“. Mitteilungen des 
Nordböhmischen Vereines für Heimatforschung und Wanderpflege. 53. 
Jg. (Böhm. Leipa 1930), H. 4, S. 124-125 
 
2.18.39. Liebe: „Alte Steinkreuze im Westerwalde“.  Westerwälder 
Schauinsland. Monatschrift des Westerwaldvereins e. V.  15 Jg. 
(Herborn 1922), Nr. 5, S. 44-46 
 
2.18.40. Liebers, [Benno]: „Heilige Steine im Hessenland“. Kurhessischer 
Erzieher. Amtsblatt des NSLB Gau Kurhessen. 80. Jg. (Kassel 1936), 
Nr. 10, S.143-150 
 
2.18.41. Liebers, B[enno]: „Heilige Steine im Kreise Eckartsberga“. 
Heimatkalender für den Kreis Eckhardsberga. 43. Jg. (Eckhardsberga 
1937), S. 29-41 
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2.18.42. Mang, Hermann: „Ein weiteres altes Steinkreuz in unserem Land“. Der 
Schlern. Monatsschrift für Heimat- und Volkskunde. 15 Jg. (Bozen 
1934), H.10, S. 478f 
 
2.18.43. Mang, Hermann: „Ein altes Steinkreuz“. Der Schlern. Monatsschrift für 
Heimat- und Volkskunde. 12. Jg. (Bozen 1931), H. 5, S.168f 
 
2.18.44. Marell, B.: „Mord und Sühnekreuze an Wegen und im Walde“. 
Heimatblätter der Roten Erde.(Münster i. W. 1926), 5. Bd., H.11, 
S.486-488 
 
2.18.45. Mayer, Georg: „Die Steinkreuze unserer Heimat“. Heimatblatt für 
Geschichte, Volks- und Heimatkunde des Stadt und des Amtsbezirks 
Roth b. Nürnberg. 10 Jg. (Roth 1931), Nr. 8, S. 9 
 
2.18.46. Meyer, Gustav Friedrich:“ Lo’nbörger Dönken“. Plattdütsche 
Volksböker. Rutgeb’n von ‚n Plattdütschen Landes-Verband för 
Schleswig- Holsteen, Hamorg und Lübeck (Garbing 1922), H. 25 
 
2.18.47. Meyer, Erwin: „Über Steinkreuze und Bildsteine I“. Volk und Scholle. 
Heimatblätter für beide Hessen, Nassau u. Frankfurt a. M. 3. Jg. 
(1925), H. 5 S.147-148 
2.18.48. Meyer, Erwin: „Über Steinkreuze und Bildsteine II“. Volk und Scholle. 
Heimatblätter für beide Hessen, Nassau u. Frankfurt a. M. 3. Jg. 
(1925), H. 6, S.175-178 
 
2.18.49. Mogk, Eugen: „Der Ursprung der mittelalterlichen Sühnekreuze“. 
Forschungen und Fortschritte. 5. Jg. (Berlin 1929), Nr. 5, S. 51-52 
 
2.18.50. „Mord und Sühnekreuze“. Sonderheft in „Die Scheuer“. Blätter für 
Heimatforschung und heimatliches Leben. 3 Folge (Querfurth 1926), H. 
5/6, S. 33-48 
 
2.18.51. [Pflanz, Paul]: „Mordkreuze“. Lieb’ Heimatland. Monatsbeilage des 
Gardelegener Kreis-Anzeiger. 2.Jg. (Gardelegen 1926/27)15. Jan., 
Nr.3, 1927, S.2 
 
2.18.52. P[flanz, Paul]: „Mordkreuze in der Altmark“. Altmärkisches 
evangelisches Sonntagsblatt. Organ des Verein für Innere Mission i 
der Altmark. 47 Jg. (Berlin 1930), Nr. 29, S. 1-2; Nr. 30, S.1 
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2.18.53. Mössinger; F[riedrich]: “Das Kreuz am Siegfriedsbrunnen zu Gras-
Ellenbach“. Die Starkenburg. Blätter für Heimatkunde und 
Heimatpflege. 9. Jg. (Heppenheim 1932), Nr. 11/12, S. 159f 
 
2.18.54. Müller, Ewald: „Steinkreuze“. Unsere Lausitz. Heimatbeilage der 
Lausitzer Landeszeitung. (Cottbus 1925), 10. Feb., Nr. 35, S.1-2 
 
2.18.55. Müller, Otto August: Steinkreuze in Mittelbaden“. Mein Heimatland. 17 
Jg. (Freiburg 1930), H. 6/7, S.195-222 
 
2.18.56. Müller, O[tto] A[ugust]: „Das Kreuz am weg“. Der Schwarzwald. 
Monatsblätter des badischen Schwarzwaldvereins. 34 Jg. (1931), Nr. 
11, S. 200.202 
 
2.18.57. Prof. Dr. Neumann, R[ichard]: „Alte Steinkreuze in der Gegend der 
mittleren Saale“. Programm der Oberrealschule zu Weißenfels. 36. Jg. 
(Weißenfels 1907), S. 3-21 
 
2.18.58. Ott, Maja: „Kurt Hielscher und das schöne Franken“. Das Bauerland. 
Illustrierte Halbmonatszeitschrift für Bayerns Land und Volk. 36. Jg. 
(München 1925), 2. Dez., Nr. 24, S. 775-780 
 
2.18.59. Peßler, Wilhelm: „ Aufgaben der vergleichenden Volkskunde“. 
Sonderdruck aus der Festschrift für Marie Andree- Eysn. Beiträge zur 
Volks- und Völkerkunde.(München 1931) 
 
2.18.60. Petzel, G.: „Bilder und Zeichen auf Steinkreuzen. Ein Beitrag zur 
Steinkreuzforschung. Heimdall. Zeitschrift für deutsche Art. 37 Jg. 
(Leipzig 1932), H. 6-8, S.86-92 
 
2.18.61. Prietze, H[ermann] A[lbert]: „Der Stein von Groß- Twülpenstedt“ 
Germanien. Blätter für Freund germanischer Vorgeschichte. 3. Folge 
(Bielefeld 1931732), H. 5/6, S. 105-107 
 
Pecht, Ernst: „Kreuzsteine“ Germanien. Blätter für Freund 
germanischer Vorgeschichte. 3. Folge (Bielefeld 1931732), H. 5/6, S. 
108-110 
 
2.18.62. Rannacher, Ewald: „Aus der Geschichte der Stadt Auerbach in den 
Jahren 1425 bis 1546.Grenzstreit um die Bergwerke in den 
Auerbacher Wäldern“. Vogtländischer Erzähler: Heimatlich Beilage zur 
Auerbacher Zeitung/ Rodewischer Tageblatt. (Auerbach 1935), 8. 
Dez., Nr. 49, S.1-3 
 
2.18.63. Rausch, Heinz Julius: „Die alten Steinkreuze im Stadt und Landkreise 
Gotha. Ein Baustein zur Steinkreuzforschung“. Sonderband aus „Die 
Mareille“( Hildburghausen 1931) (2 Ausgaben) 
 
2.18.64. Rebele, K.: „Was die an Straßen und Wegen vorhandenen Steinkreuze 
bedeuten“. Bayrische Heimat. Unterhaltungsblatt zur Münchner 
Zeitung. 6. Jg. (München 1924), 14. Okt., Lieferung 3, S. 21-22 
 
2.18.65. Reichert, Heinrich: „Streitfragen um den Siegfriedbrunnen bei 
Odenheim“. Bruhrain und Kraichgau. Bruchsaler Geschichtsblätter. 
(Bruchsal 1933), Nr. 2,S. 5-7 
 
2.18.66. Rein, B.: „Acht Tage in Wolframs- Eschenbach“. Das Bayerland. 31. 
Jg. (Wolframs- Eschenbach 1919), Nr. 2, S. 28-32 
 
2.18.67. Rudolpf, Edgar: „Das Tharandter Erblehngerichtskreuz“. Sachsenland-
Heimatland. Blätter zur Pflege von Brauchtum und Heimatgeschichte. 
Jg. 1937, Nr. 6. Mai  
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2.18.68. H., S.: „Was sind Runen- woher kommen sie?“. Die Frankenwarte. 
Blätter für Heimatkunde. Beilage zum Würzburger General- Anzeiger. 
(Würzburg 12936), Nr. 42, S. 4 
 
2.18.69. S[echt], W[alter]: „Ein Runenstein?“. Mein Havelland. Blätter für 
Heimatkunde. Beilage zur Westhavelländischen Tageszeitung 
/Rathenower Zeitung (Rathenow 1936), Nr. 17 24. Okt. 
 
2.18.70. Schönheit, Wilhelm: „ Steinkreuze in Thüringen“. Monatsblätter für 
wanderfrohe Nachbarn. 2. Jg. (Jena 1925/26). H. 10/11, S. 296-298 
 
2.18.71. Schönhoff, Herm[ann]: „Memoirenkreuze bei Münster“. Niedersachsen 
17. Jg. (1911/12), Nr. 4, S.138-139 
 
2.18.72. „Das Steinkreuz“. Mitteilungsblätter des Vereins zur Erforschung der 
Steinkreuze i. Bayern. Jg. 1. (Nürnberg 1933), Heft 1 
 
2.18.73. „Das Steinkreuz“. Mitteilungsblätter des Vereins zur Erforschung der 
Steinkreuze i. Bayern. Jg. 2. (Nürnberg 1934), Heft 1 
 
2.18.74. „Das Steinkreuz“. Mitteilungsblätter des Vereins zur Erforschung der 
Steinkreuze i. Bayern. Jg. 2 (Nürnberg 1934), Heft 2 
 
2.18.75. „Das Steinkreuz“. Mitteilungsblätter des Vereins zur Erforschung der 
Steinkreuze i. Bayern. Jg. 3. (Nürnberg 1935), Heft 1/2 
 
2.18.76. „Das Steinkreuz“. Mitteilungsblätter des Vereins zur Erforschung der 
Steinkreuze i. Bayern. Jg. 5. (Nürnberg 1937), Heft 1/2 
 
2.18.77. „Die Steinkreuze bei Oberkolbnitz und Trnobrand“. Leitmeritzer Bote 
1925, 153-155 
 
2.18.78. „Stein_ und Holzkreuze“. Die Evangelische Mark. 8. Jg. (Berlin 
1932),16. Okt., Nr. 21, S. 163 
 
2.18.79. Stremel; Fritz: „Alte Steinkreuze und ihre Bedeutung“. Die Heimat. 
Beilage zur Nürnberger Zeitung. 5. Jg. (Nürnberg 1931),2. Nov., Nr. 
24, S.1-3 
 
2.18.80. Stremel, Fritz: „ Die Steinkreuze und ihr Bedeutung“. Der Heimgarten. 
Wochenschrift der Bayrischen Staatszeitung. 9. jg. (München 1931), 
Nr. 32, S. 247-248 
 
2.18.81. D[euerlein], E[rnst]: „Sühnekreuze“. Erlangener 
Heimatblätter.(Erlangen 1919), Nr. 42, S. 165 
 
2.18.82. Thiele, Kurt: „Steinkreuze- mittelalterliche Sühnezeichen. Ein Beitrag 
zur Steinkreuzforschung.“. Thüringer Monatsblätter. Zeitschrift des 
Thüringerwald- Vereins. 41. Jg. (Eisenach 1933). Nr. 10, S. 257-161 
 
2.18.83. Teudt, Wilhelm: „Exernsteine, Irminsul, Oesterholz“ 
 
2.18.84. „Das Thüringer Fähnlein“. Monatshefte für die mitteldeutsche Heimat. 
2. Jg. (Jena 1933), H. 3, März 
 
2.18.85. Trilitsch, Alois; „Ursprung der mittelalterlichen Sühne- und 
Steinkreuze“. Spella. Illustrierte Monatszeitschrift für Spessart, 
Odenwald und Rhön. 20. Jg. (Aschaffenburg 1934), Nr. 4 April, S. 4-7 
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2.18.86. Viebrock, Hans: „Kreuzessteine in Niedersachsen: II“. Niedersachsen. 
15 Jg. (Bremen 1909/10), Nr. 24., S. 428-432 
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2.18.87. Viglis, Karl F[riedrich]: „Steinkreuze (Sühnekreuze) in Freiburgs 
Umgebung“. Bilderschau der Freiburger Zeitung. Jg. 1926 (Freiburg i. 
Br.), Nr. 4, S. 2-5 
2.18.88. Waibel, J.M.: „Steinerne Kreuze“. Das Bayernland. Illustrierte 
Wochenschrift für Bayerns Land und Volk. 23. Jg. (München 1911/12), 
Nr. 44, S. 886-888 
 
2.18.89. Walter, Max: „ Die Steinkreuze des östlichen Odenwaldes“. Vortrag 
gehalten in der Hauptversammlung des eingetragenen Vereins 
Bezirksmuseum am 21. Nov. 1920 (Buchen) 
 
2.18.90. Walter, Max: „Vom Steinkreuz zum Bildstock. Ein Beitrag zur 
badischen Steinkreuzforschung“. Heimatblätter vom Bodensee zum 
Main.(Karlsruhe 1925), Nr. 25 
 
2.18.91. Weigel, K[arl] Th[eodor]: „Von Steinkreuzen und Sühnesteinen im 
Harz“. Montagsblatt. Wissenschaftliche Beilage der magdeburgischen 
Zeitung. 73. Jg. (Magdeburg  1931),8. Juni, Nr. 23, S. 180-182 (2 
Ausgaben) 
 
2.18.92. Weigel, Karl Theodor: „Lebendige Vorzeit rechts und links der 
Landstraße“. (Berlin 1934) 
 
2.18.93. Wilhelm, Franz: „Zur Geschichte der alten Steinkreuze“. 
Erzgebirgszeitung. Monatsschrift für Volkskunde und Heimatforschung, 
Wanderpflege und Fremdenverkehr. 50. Jg. (Teplitz- Schönau 1929), 
H. 8, S. 189-193 
 
2.18.94. B[eyer], P[aul] G[erhardt]: „Der Wittekindstein“. Umschau in deutscher 
Heimat. Nachrichten für Freunde germanischer Vorgeschichte. (bad 
Oeynhausen 1932), H.1, S. 8-9 
 
2.18.95. Wittman, L.: „Die Flurdenkmäler des ehemaligen Reichsstadtgebietes 
Nürnberg. 1. Teil: Der Ursprung des Steinkultes“. (Nürnberg 1933) (2. 
Ausgaben) 
 
2.18.96. Wittman, L.: „Die Flurdenkmäler des ehemaligen Reichsstadtgebietes 
Nürnberg. 2. Teil: Grenz- und Pflegeamtsbildung“ (Nürnberg 1936) 
 
2.18.97. Wittmann, L[eonhard]: „Die Flurdenkmäler im Bezirksamt Lauf“. Die 
Fundgrube Monatliche Geschichtsblätter der Pegnitz- Zeitung, des 
Schaittacher Anzeigers und des Boten vom Haunachtal. 8. Jg. (Lauf 
1932), Nr. 2, S. 1-3; Nr. 3, S. 3-5, 6 (Hoffmann, Karl); Nr. 9, S. 1-4 
 
2.18.98. Wittmann, Leonhard: „Die Flurdenkmäler im Bezirksamt Hersbruck“. 
Heimat. Monatsbeilage zur Hersbrucker Zeitung. ).Jg. (Hersbruck 
1933), Nr. 1, S. 2-4; Nr. 2, S. 13-14; Nr. &, S. 44-45; Nr. 9, S. 59-60; 
Nr.11, S.77-78; Nr.12, S. 84-85/ 10. Jg. (1934), Nr. 1, S.7-8; Nr. 2, S.16 
 
2.18.99. Kurzbeiträge (versch. Zeitungsausschnitte) 
 
2.19. Rezensionen zu Arbeiten Kuhfahls 1914-1929 
 
 
3. Korrespondenzen: 
 
3.1. Korrespondenzen im Inland 
 
3.1.1.  Korrespondenzen A-D (1 Mappe) 
 
3.1.2.  Korrespondenzen E-G (1 Mappe) 
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3.1.3. Korrespondenzen H-J (1 Mappe) 
 
3.1.4.  Korrespondenzen K-L (1 Mappe) 
 
3.1.5. Korrespondenzen M-O (1 Mappe) 
 
3.1.6.  Korrespondenzen P-R (1 Mappe) 
 
3.1.7.  Korrespondenzen S-V (1 Mappe) 
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3.1.8.  Korrespondenzen W-Z (1 Mappe) 
 
3.2. Auslands- Korresepondenzen 
 
3.2.1.  Britische Inseln (1 Mappe) 
 
3.2.2.  Frankreich(I)/ Georgien(II) (1 Mappe) 
 
3.2.3.  Italien (1 Mappe) 
 
3.2.4.  Liechtenstein(I)/ Luxemburg(II) (1 Mappe) 
 
3.2.5.  Österreich (1 Mappe) 
 
3.2.6.  Rumänien (1 Mappe) 
 
3.2.7.  Russland (1 Mappe) 
 
3.2.8.  Schweiz (1 Mappe) 
 
3.2.9.  Skandinavien (1 Mappe) 
 
3.2.10.  Slowakei (1 Mappe) 
 
3.2.11.  Spanien (1 Mappe) 
 
3.2.12.  Tschechien (1 Mappe) 
 
3.3. Werbetätigkeit u. Briefverkehr mit Personen, Vereinen, Zeitschriften 1919 
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4. Nachlass des Dr. Joesting (Roemer- Museum Hildesheim) 
